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A Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras assume a aposta na promoção da leitura, no desenvolvimento das literacias, na democratização dos recursos como uma 
prioridade e essa aposta é o nosso compromisso com uma biblioteca viva, que cresce e se transforma com as dinâmicas criadas para e com a comunidade.
Lugar de acesso à informação e ao conhecimento, lugar de aprendizagens múltiplas, lugar de socialização, de encontro, de fruição cultural, a biblioteca pública tem 
hoje uma responsabilidade acrescida no sentido de assumir plenamente a sua missão: a promoção da integração, ao procurar constituir-se como um espaço de 
construção da igualdade de oportunidades. 
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Participamos no crescimento 
sustentado da comunidade escolar. 
Abrangemos 30 Bibliotecas 
Escolares e desenvolvemos 354 
atividades de promoção do livro e da 
leitura com crianças de JI e EB1. 
(dados de 2011). 
Cientes da nossa responsabilidade 
social, disponibilizámos 783 manuais 
escolares.   
Seguimos a nossa comunidade para 
onde quer que ela vá. 
Investimos na comunicação online 
de forma integrada.   
Promovemos o diálogo entre leitores, 
escritores, músicos, ilustradores, 
jornalistas e outros profissionais de 
diversas áreas. Fomentamos o debate, 
a participação e a 
multidisciplinaridade. 
Frequentaram as nossas bibliotecas 
327.240 utilizadores (dados de 2011).
Criamos laços com as famílias  para 
uma relação de parceria que contribua 
para a formação de crianças leitoras. 
Promovemos a criatividade e as 
diversas formas de leitura, potenciando 
o desenvolvimento pessoal desde a 1ª 
infância: 97 atividades com 2.793 
participantes (dados de 2011).
Alargamos a oferta dos nossos 
serviços fora de portas, com 
projetos de extensão 
bibliotecária em Espaços 
Jovens, Centros de Dia, Prisão 
de Caxias e outras instituições.
Apostamos na valorização pessoal e 
profissional através do desenvolvimento 
de competências em literacia de 
informação: 79 ações de formação com 
1.340 participantes (dados de 2011).
Acompanhamos o ritmo da nossa 
comunidade. Disponibilizamos e 
oferecemos informação atual, 
patrimonial e sobre a história do 
nosso concelho: emprestámos 
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Biblioteca Municipal de Algés
210 977480 | geral.bma@cm-oeiras.pt
Biblioteca Municipal de Carnaxide
210 977430 | geral.bmc@cm-oeiras.pt
Biblioteca Municipal de Oeiras
214 406340 | geral.bmo@cm-oeiras.pt
